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ANALES 
DEL 
INSTITUTO OE INJENIEROS OE GHILE 
ACTAS 
Sesion 8r•. ordinaria i estraordinaria del Instituto , celebrada el j uéves 25 
de ~ayo de 1907 
Presidida por el señor Santiago Sutomayor, se ahrió la ses ion a las 9 P. r-1. con la a~isten· 
cia de los señores Ce~áreo Aguirre, Lcon Bid.:z, Cirios llriceño, Pedro llalla c~y. Cários Carva-
¡al, Luis Díaz Garcés, Eduardo Fcucreisen, José del C. Fuenzalida, Agustín Glllardo, Javter 
Herreros V., Servando Oyanedel, Estanislao Pardo D., Ernesto Ríos, Lu is Riso Patron, Ro-
berto RenjifO, Eduardo Reyes Cox, Wenccslao Sierr<~ , Ernesto Singer, :\lanut l Trueco, Diego 
Antonio T orres, Rogerio Torres, Enrique Tag'e R odríguez i los sec retarios sei1ores Q uezada i 
Schmidt. 
Leida i aprobada el acta de la ses ion a nterio r, se dió cuenta: 
1.0 De la renuncia presentada por el Presidente señor R oberto Lyon por ausentarse del 
país; 
2.0 De una nota del señor Alejandro Bertrand, o freciendo sus servicin~ al Instituto en 
Europa, como socio correspondiente; 
J. 9 De haberse aceptado como socios perpe tuos a los señores Asccnsio 1\storquiza i A11i · 
bal Contreras; como socios activos los señores Joaquín N . Pinto, Alejandro Nehel i P.:dro 
Palma; i como pasivo el señor C:írlos E. Vald ivieso. 
4. 0 De haber>e aceptado la renuncia presentad.\ por el señor Alberto García, como micro-
oro activo del Instituto. 
Se procedió a la eleccion ele Presidente en reempb.zo del señor Roberto Lyon. 
El re<ultado de la votacion entre veintiseis votantes fué el siguiente: 
Por el señor Telésforo Mandivla: veinticinco votos. 
Por el señor Luis Riso Patron: un voto. 
En consecuencia fué elejido el señor Mandiola. 
Quedó aceptado por unanimidad como socio corresp.mdiente en París, el socio activo 
señor Alejandro Bertrand. 
A cont inuacion el señor Sierra ofreció para los ANALES, un informe sohre lubrica ntes pre-
sentado a la Direccion Jeneral de los Ferrocarriles del Estado, en cumplimiento de una comi-
sion de Gobierno. 
Se levantó la sesion a las 9.30 P. M. 
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